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THE ACCOUNTANTS' JOURNAL. (Vol. L， No. .594， Oct.， 1932・)
Depre口ationreconsideredー III;S. W. Rowland. 
Practical accounts for examinees-VI; R. G.wm掘削.
The accountant， the banker， and the publ:ic; Ch. Le.s. 
Bimetallism and the crisis; E. J. Broster. 
The best practical means of providing :for the sectional balancing of a 
large set of books (Pi附'"essays). 
Modernisation of the office;; W. D白borough.
THE BANKERS' MAGAZINE. (Vol. CXXXIV， No. 1063. Ocl.， 1932・)
A remarkable year. 
Distribution of the national income and its ell'ect on general prosperity; 
A. H. Gibson. 
The progre..s of banking in Great Britain and .lreland during 1931. 
E米制加合衆醐
HARVARD BUSINESS REVIEW. (Vol. XI， :1'0・1"Oct." 1932・)
Myths and realiti田 aboutSoviet Russia; W. N. Polakov. 
The Soviet accounting and credit systems; 1. Ped，e，'. 
The economic situation of Austria; N. Kaldorc 
“Free Gold" C. R. Noyes. 
The attack on depressions; W. B. Donham. 
Quadragesimo Anno in the business world;批 1'".Dempsり・
Inte即 ationalcontrol of tin ore; Cl. L. ] ames" 
Stock dividends; S. N. Siegel. 
The ∞tton textile machine industry; J. T: L削岬1hz.
Marketing :problems of bituminou~ coal; B. A. Davis. 
Operating" aspects of the retai1 sales tax; A. C. Willemsen. 
Consumer purchasing.power indices; H. S. Boward. 




JOURNA.L OF FJlRM ECONOMICS. (Vol. xrv， No. 4， Oct.， 1931.) 
The opportunity cost basis of the subs!:itution method in farm management 
M. K. Benedict. 
The British Agricultural Marketing Ac:It; H.よWadleigh.
An American pion，eer in internati.onaI agriculture; A. H"obson. 
Long~term farm credit in a deprE!ssiio口 ;D. L. Wickens 
Diminishing returns in view of progress in agricultural production; Th. 
W. Schultz. 
Th.. burden of increased costs of dis1:dblltion; G. Shetherd. 
Local land'llti1ization studies in :rela!ion to problems of rural economic 
organization; C. Fて Clayton.
THE JOORI'IA.L OF POLlTICA.L f:CON01~Y. (Vol. XL， No. 5， Oct・， 1932.) 
Edgeworth's Taxaltion Paradox and Ithe nat:ure of demand and supply 
fllnctions; H. Hotelting. 
The theoηof population: some questions of quantity and quality; A. 
Plum押1.e1'.
Holland， Switzerland， and Belgium and the English gold crisis of 1931; 
W. Hurst 
Technological deveIopment of the AnH~r'ican pottery industry; H. J. Stratton. 
The economic significance of brokers' loans; W. J. Eitema払
Capital production and consumer.taking: a fU.rther word; J. M. Clark. 
濁 話量
DEOTSCHES STA.TISTISCHES ZEI'T1司，UIUAT'r. (Jg. 24， Ht. 6. Sept.， 1932・)
Der Zug der Feue:run耳 A.Busch. 
VIERTELJAHRSICHRIFT FUR SOZJI'l，. UND WIRTSCHA.FTSGESCHICHTE. 
(Bd. 25， Ht. 3. 1932.) 
Portugiesische Handelsgesellschai'ten des 15. und beginnenden 16. Jahr. 
hunderts; H. .M. A. Fitzler. 
WELTWIRTSCHIIFTLICHES ARCIIIV. (日d・36，Ht. 2， Okt.， 1932・)
Staatliche Strukturwandlungen und die K:risis des Kapitalismus; W. Euck8n. 
Zur theoretischen Analyse der Weltwirt8chaftskrisis; G. Del Ve国:hio.
The doctrine of comparative costs;}. Viner. 
Lohnhohe und Besch詰ftigungsgradim Markt邑leichgewicht;H. Neiss6r: 
Die Industrialisierung Russlands; A." l:'，同dohl.
ーー 岬ワ目ー 副" 
(3) 
Gruppenautarkie und_Freihandel im SudoSI，"ropaigchen Raum; C. Brink・
mann. 
D町 Rufnach Autarkie in: der deutschen po1itisehen Gegenwartsideologie; 
Fr. Hoffmann 
Die Theorie d町 Kapitalfiucht;Fr. Machlut 
Russlands Zahlungsbilanz und Zahlun:gsverkehlC :mit de田 Ausland;E M. 
Shenkman 
ZEITSCHRIFT FUR BETRIEBSWIRTSCHAF1¥ u自ー IX，Ht. 10， Okt.， 1932・)
Wiederbelebung der Wirtschaft; F. Sch削 idt.
Der Betrieb als soziologisc:hes Erkenntnisobjekt; R. Schmidt.Friedlander. 
Pensions.， Unterstutzun:gs- und Wohlfahrtsfonds in Wirtschaftspraxis und 
Steuerrecht; Aug. 5trauber. 
ZEITSCHRIFT FUR DlE GESAMTE STAATSW][!泊sNSCHAFT.
(Bd・93，Ht. 2， O1.t， 1932.) 
Fran:kfurts Wirtschaftsleben im Mittelalter;; 1;，. Bothe. 
Zur Problematik der Agrarkrisen;κ Ril~e1'. 
Wirtschaftliche Heimatkunde in Wisse口町加ft:und UIIterricht; f. f.出 trow.
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE VER s，IClllmDl~GS.WISSENSCHAFT. 
(Bd・32，Ht・4，Okt.， 1932.) 
Neuerungen in der deutschen Sozia1versiicherung seit derすiertenNotver. 
ordnung; H. Dersch 
Die Sterblichkeit der deutschen Universitatsprofessoren; W. BischQグ.
Das Versicherungsschulwegen in Deutschlancl;; R. Sch刑etzkc.
Arbeitspathologische Gesichtspun1.te fur di" f'rognose in der J"ebensver. 
sicherungsmedizin; w.， Eliasberg. 
Die Bedeutung des Altersaufbaus in der Soziallrenョicherung;K. Freudenburg. 
Die Kapitalanlagen der nordam町ikanischen Lebensversicherungsgesell・
schaften (2. Teil); O. Priebel. 
Die besondere Automobil.Gruppenversicherung der Automobilhandler und 
.fabriken; S. Martinnli. 
ZEITSCHRIFT FUR HAI'IIELSWISSENSCHI¥FTIL.IC目IEFORSCHUI'I(i. 
(Jg・26，Ht. 10， Okt.， 1932・)
Auftragsbearbeitung in der Nahseidenindustlr:ie:; H. llelbing. 
Die Bilanzierung von Burgschaften und Wechselobligo nach den Grund. 
satzen ordnungsmassiger Buchführunl~; H" Benjami払





REVUE D'HISTOIRE正CONOMIQUEJn ~ìCIIICIAU:， (Ann. XX， NO 2， 1932・)
La Corporation des Boulangers.Patissiers d'Arras， 1356; G. Espinas. 
La Corporation des Fabricants de bas al metier a Angers; V. Dauphin. 
Deux documents sur la suppression de:s jurandes et des maitrises; H. 
Levy.Bruhl. 
Histoire d'une entreprise industrielle;正rHauseγ. 
. L'Abb岳 deSaint. Pierre邑conomiste;P. l'lwsin. 
白 1写 義
， 
REVUE ，ECONOMIQUE INTERNATIO~IAL. 
(Ann. 24， Vul. 111， NO 3， Sepl.c:rnbret 1932.) 
L'or et Ia crise邑conOlniquemondiale; Fr. de FeJlner. 
La Societ邑desNations et la crise; M. Castia凪
Lモconomiqueet l'extra.是conomiquedan日 Je"crises; A. Labriola. 
La Conf岳renced'Ottawa; E. Pollet. 
L'organisation du troc international au rlOyen c1e (~hambres de compensation 
d'industries; Ch. 1aeger. 
Le <<controle)) des sodetes dans l'economie contemporaine; R. Michel. 
Situation de l' <( ImperiaI Bank of Indiai' ; E. ). Bu珂buη.
園際鵬盟
INTERNATIONAL LABOUR REVIEW咽 (Vo1.XXVJ， !.¥o. 4・O"t.， 1932・)
The participation of ernployers and wllrkers in international economic 
activities. 
An attempt to construct internationaJ 回目SUI'es of unemploy四回t;J. 
Lindberg. 
The status of profess.ionaI workers in the chemical industry; M.' Th. Nisot. 
VocationaI guidance i:n Australia in 19:日2;:G. R. Giles. 
一回 4-ー
